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MarcelJunod:un'troisiemecombattant'
大 川 四 郎[編]
〔編 者 は しが き。 以 ド掲 載す る もの は本 誌 に別稿 と して 発表 した[翻 訳]ブ ノ ワ ・ジュ
ノー 著 「マル セル ・ジ ュノー.・ 人 の 『第.三の 兵1:として』」 の原 文で あ る。 資料編 と
して原 文 を掲 載 した理lliは次 の とお りで あ る。 第1に は,こ こで 引川 され て い る広 島滞
在 中の ジュ ノー ・メモ原 文は それ 白体 と して 史料的 価 値が あ るか らで あ る。 第2に は,
原 文中 で第2次 イ タ リア ・エ チ オ ピア戦 争 につ い て仏 英 両語 で記 述 した箇所 が あ り,言
語 ヒの 差異 を必 ず し も【E確に訳 出 し得た との確 信が 編 者 には な いか らで あ るC、邦 訳 と原
テ ク ス トとの対照 を容 易 にす るため,()のiに 太字 で原 テ クス トでの ペー ジ数 を掲 げ
てお いた。 なお,ジ ュノー ・メモ中 で未確 認 箇所 に原 著 者 は(?)を 付 して お られ たが,












































































































介 ・msθ ひρηC・untries?ButEnglishhec・磁 η・亡speak・7Cαηη・tspeakeet・
butwhatcan/do.lhavealwaysbeforemyeyesthewoundeds.The
woundeds,monDieu,howthensuffer.Thevhavenoanvmedicaments,
伽Vん α・θ η・anvω α`θr,伽Vん ω θ η・anvJo・ds.既mustgi・e`ん ρ1η
nourriture,usemustgivethemmedicaments.'






































































































































































































































































































































































































































































quen・uss・mmesarrive・ ひごαS亡一Ju伽.Jemes・uび ごθπ8卿 η`rω θrsαη`le






















































































i・titUl6・ムeDr.Jun・d-・ ・bienfaiteurd'Hir・・伽 α 一unepi・・deinc・nnu・
Banslevolumedumoisd'aout1978delarevuemensuellejaponaise'Hujin
ho-ron',pp.190-197.L'ar・ticleaprovoqueuneredecouvertedefactionde
Marcel(p.32)Junodetuneprisedeconsciencedufaitqu'ilavaiteteau
deladusimpledevoirenmobilisantlessecourspourlesvictimesdela
bombeatomique.Aumememoment ,lejournalisteI.Ohsakopubliaitun
recitbiogi°aphiqueintitule≪Valiantwithoutarmes;theLifeandPer-
sonality(ゾDr.ハ7arcel,ノunod》,Tokyo1979,209p...Depuislors,1'anni-
versairedesamortest1'objetdunereunioncommemorativechaqueannee
devantlemonument,auxquelleslesautoriseslocales,1'associationdesme-
decinsd'Hiroshima,lechoeurdesgarconsdelaville,ainsiquelesvictimes
encorevivantes-leshibakusva,demoinsenmoinsnombreux-,prennent
part.
Lor・sdesobsequesdeMarcelJunod,LePresidentBoissieravoulu"rendre
tem・ignageαCρ 頗quiαetaleplusαCC・millidesdeleguesぬC・ ノη漉
InternationaldelaCroix-Rouge.Jedisbienleplusaccompli,cardapsla
nombreusephalangedeceuxquisesontdepensesousedepensentencore
poursecourirlesvictimesdesguerresetdestroublesinterieurs,aucunn'a
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uecuuneexperienceaussimultiple,aucunn'aeuautantd'occasionsde
manifestersesdonsdabnegation,decourageetd'humanite."
Enguisedeconclusion...
Cettebrevenoticebiographiqueresteraitpeut-etretropsecheetfactuelle
sijen'yajoutaisquelquesimpressionspersonellesdeceperequej'aiperdu
lorsquej'avaisquinzeans,toutcommeluiaperdulesienaumemeage.
MarcelJunodatoujoursvecuBanslefeudefactionetdansledondelui-
memepoursonprochain.Lorsquej'etaispetit,mamereadum'expliquer
quesesabsencesetaientinevitables,quejedevaislepartageravectousceux
pourquiitoeuvrait.Cen'etaitpasfacile,pourellenonplus.
Acinqans,enl950,jepassaisl°hiveraCrans-sur-Sierre,meremettant
d'unproblemedesante.Uncoupled'anglaismevoitjouerseuldanslaneige
devantlechalet,mamereetanta1'interieur.
"Bonjour
,petitgarcon,quefais-tuladanslaneige?"
"J
econstruisunigloo,maisjepenseau200,000mortsd'Hiroshima."
Abasourdis,ilssonnentalaporteetdemandentquiestcetenfant.
(p.33)
DesquenoussommesinstallesaJussy,en1953,j'aieu1'impressionde
profiterbeaucoupplusdemonpere.11adoraitjardineretm'enseignait
patiemmentadistingueretarracherlesmauvaisesherbes,asemerdes
radis,adecouvrirlesoiseaux-itsifflaitamerveilleetimitaitlesmerles,
quivenaientluimangerdanslamain.Lanaturelefascinaitetitprofitait
delacampagne,Bienqueseseffortsagricoles-surtoutdebrouilleurdecru
-n'aientpastoujourseter・eussis:jemesouviensd'untonneaudemirabelles
installeaugarageetmalencontreusementfermeaverunbouchonquia
exploseenpleinenuit,couvranttoutlegaragedunepui°eepuantejaune-
verteenfermentation...
Sontravaillepassionnait;itetaitalafoisrapide,meticuleuxet
infatigable.Sesjourneescommengaientt6tarh6pital,etilmed6posaita
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1'ecole,desertesaufpourlesnettoyeurs,aseptheuresmoinslequart.Le
soir,j'attendaisimpatiemmentsonretouralamaison,parfoisretardepar
des'seancesduComite'.11s'asseillaitaupianoetsedetendaitenjouantune
heureoudeux-Chopin,Schumann,etBach,toujoursBach.Lesalonre-
sonnait,ensuite,desonriceetdeceuxdesinvitesquidefilaientsanscesse.
Soncostumeavaittoujoursuneodeurd'hopitaletdeGauloises.11aimait
touteslesderrieresinventionsetnousaeonseuunedespremierestelevi-
sionsducanton.Unvoyageaverluiimpliquaitforcementunehalte
culturellequelquepart,pourvisiteruneegliseromaneouunbonrestau-
rant.11n'ajamaisperducetappetitdebeaute,denouveaute,cettecui°iosite
pourlemondequi1'entourait.
Unequalitequej'appeciaistoutspecialement,chezmonpei°e,c'etaitsa
patienced'6couteetsonextraordinairedisponibilit6-quisontd'ailleurs
cai°acteristiquesd'unbonmedecin.11etaittoujoursattentifetpreta
dormerunavisobjectif,s'iletaitconsulte,cequiluivalaitd'avoirdesamis
partoutetdetousleshorizons.11avaitdeuxbetesnoires:1'injusticeetle
fanatisme,disantquelapremiereetantsouventleresultatdelaseconde.
Pourmonquatorziemeanniver・saire,monperem'ainviteadejeuner ,
entrehommes,auRestaurant'LeGlobe'.Jemesouviensencoreaujourd'hui
delanappeblanchesur-amidonnee,deslourdsservicesenargentetdesque-
nellesdebrochetsauceNantua.Surtoutduprivileged'etreseulaveclui,de
1'avoirtoutpourmoi.Onaparledemesetudes,demesinteretspour
1'avenir,desontravail.Pour1'anniversairesuivant,itn'etaitplusla.
(p.34)
Sonlivre,≪LeTroisiemeCombattant≫,estdediealamemoiredeson
pere.Cesquelquespages,jelesoffrealamemoiredumien.
BenoitJunod
Breveわめ〃ogr∂ρ力'θ'
Black,Maggie,7▼heChildrenandthe/Nations;thestoryofUNICEF.Unieefed.1986,
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506pp.(Chap.皿,pp.56-59enparticulier)
Courvoisier,Raymond,Ceuxquinedevaientpasmourir,Laffonted.1978
(CollectionVecu)
Durand,Andre,DeSarajevodHiroshima,histoireduComiteInternationaldela
Cnoix-Rouge,Inst.Henry-Dunant,ed.,1978.
Hansen,Perry.O.,Jr,UNICEFinChina,1947-1951,msdact.1984,125pp.Archives
Unicefsscotecf-hst-073-unicef-in-#841FB
Junod,Marcel,LeTroisiemeCombattant,Payoted.1947,etc.
Marques,Pierre,LaCroix-RougependantlaGuerred'Espagne(1936-1939)Les
missionnairesdel'humanitaire,L'Harmattan,ed.2000
0hsako,1,Valiantwithoutarms;theLifeandPersonalityofDr.MarcelJunod,
Tokyo1979,209pp.
etc.
1LeperedeRichardSamuel,HenriJunodO1825-1882)etaitpasteuralaColle-
gialedeNeuchatel(。。Marie-AdeleDubied,1833-1907).Leursautresenfants
色taient:RuthAd色le(1858-1901,0。PaulBerthoud,pasteur,missionnaireen
AfriqueduSud);RoseHenrietteElizabeth(1861-1940,DiaconesseaStrasbourg
puffsdirectricedeI'HopitalPourtalesaNeuchatel);RoseMarie(1862-1938,
ClementHeaton,artiste,maitreverrier);HenriAlexandre(1863-1934,celebre
ethnologue,pasteuretmissionnaireauTransvaal,auteurdupremier
dictionnairedelalangueTsonga;oQ1.EmilieBiolley,2.SophieKern);Charles
Daniel<Cinebref≫(1865-1941,pasteur,PresidentduComitedelaFederation
InternationaledelaCroix-Bleue1929-1941,。。MargueriteRobert-Tissot).
2Recueilgenealogiquesuisse,Premiereserie(Geneve),Tome2,pp.49etss.
Ayantdecouvertlaparthenogeneseeteffectuedesrecherchesquirestent
classiquessurlatransmissiondeconnaissancesdanslesversplats,Charles
Bonnet(1721-1786),devenuaveugleparabusdumicroscope,dictaasonsecre-
tairedeuxvolumesremarquablesdepalingenesiephilosophique.
3Parordred°ainesse:Gabrielle(1899-1992,00PhilippeHahn),Pierre(1901-1973,
。。FrangoiseBurgy),Samuel(1901-1980,。。MarieHeleneRouv6),Madeleine
(《Mado》,1903-1990,。。DrMauriceCord),MarieLouiseCMilou曾,1907-1993,・・
VictorCeresole),ClaireAnnette(《Clairette》,1908-1993,・。GeorgesJames
Favre-Bulle).
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4Voirnoteenbasdepage1.Sonfils,Henri-Philippe(1897-1987),aaussieffcctue
desmissionspourleCICR.
5En1944,n'ayantpluspratiquelamedecinedepuis1935,itrepresenteraune
thξ≡seintitul6e:《Artんrvpathiespsoriasi(dueset`rau/nu`ismesρηm〔54αぜηρdlρ8αc-
cidents.≫
6St.Bartholomew'sHospitalJournal,Sept.1936pp.223-225.L'auteur・estle
CapitaineR.Townshend-Stevens.
7L'anglaisdeJunodferadesprogres.Maisen1952,laPresidentedelaCroix-
Rougebritannique,AngelaComtessedeLimerick,luifitlaremarquequ'ilavait
destournuresdephrasespeuusuelles.111uiavouaitavoirappris1'anglaiscn
lisantPei°ryMason,EarlStanleyGardneretAgathaChristie...
81893-1968,P　・esidentduCICR1955-1964.
9DiscoursauxohsequesduDrMarcelJunod,20Juin1961(ArchivesCICR)
10KoestlerparledeMarcelJunoddapssonSpanishTestament,BansDar/messat
Noon,etdansDialoguewithDeath.
11GrandepersonnalitedelaCroix-Rougeetplustardmembi°eduComitedu
CICR.
12L'UnionSovietiqueetaitpartiealaConventionde1929surlesblesseset
maladesdepuis1931,maisavaitnisigneniratifieCellesurles[)1'1SOIIIIIel"Sde
guerre.
13LettredanslesarchivesBJ.
14Ceneseraqu'unanplustard(les10-13septembre1946)10rsdelaparutiond'un
grandarticleparJohnHerseydapsleNewYorltHeraldTribune(reprisdu
magazineNeuYorher),quelapopulationamericaineprendravr・aiment
connaissancede1'etenduede1'horreurduhombardementnucleaired'Hiroshimaet
deNagasaki.
15CabledeBilfingerdu30.0845(ArchivesCICR).
16Seloncertainessourcesdouze,selond'autres,quinze.11estinteressantdenotes
quequelquesfoursplustard,lesAmericainsenvoientaussidessecour・sa
Nagasaki.JunodetaitencoreaHiroshimaacemoment-la.
17M.J.,RapportduO9.11.45,(ArchivesCICR).
18C'etaitlepremier°medecinetrangeraserendresurleslieux.
19LeDi°Matsunaga,quiaaccompagneJunodpendanttoutsonsejoura
Hiroshima,1'avuprendredecopieusesnotes,enplusdesannotationsdansson
agenda.Malheureusement,ellesn'ontpour1'instantpaseteretrouvees.
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20Tresanglophile,Georgette(《Jo》)Junodd6cidedlalleraccoucheraLondresoO
vitunedesesbelles-sceursetuneamietresproche,NorahHartley.Ellefaitle
voyageentraindeGeneveaLondresavecsonbeau-frereVictorCeresole,etils
arriventle20gout1945.Itsdevaientfaireuncouplecurieux:ellemesuraitlm54,
etlui2mO9.Danslecompartiment,unvoyageurdemande:"Ouallez-vous?"Elle
repond:"ALondres,ontravailledansuncirque...".
21VoirdocumentsauxArchivesfederales.
22Juriste,diplomate,hommed'etat,MaxHuber(1874-1960)a@tepresidentdu
CICRde1928a1944.TantHuberquesonsuccesseurCarlJacobBurckhardt
(1891-1974,presidentCICR1944-1948)ontbeaucoupapprecieledynamismeet
1'honnetetedeJunod.
23(1894-1965),fondateuretpremierDirecteurexecutifde1'UNICEF(Fonds
d'urgencedesNationsUniespourlesenfants)
24LesinformationsquisuiventsonttireesdesrapportsdeMJsursonactiviteen
Chine,recoupesavecdeuxouvragesfortinformatifsdeBlacketHanson(voir
bibliographie).Unsurvolsetrouveaussidansletexteduneconferencedonnee
parMarcelJunodalaSocieteanglo-suissedeLondresle3avril1952.
25Parexemple,500superbesequipementsderadiographieavaienteteimports
desUSApar]'UNRRAalademandeduGouvernementchinois,dont480
pourrissaientdansunentrepotcaritn'yavaitque20medecinschinoisqui
savaientutilisercemateriel.
2611setrouveauxarchivesUnicefsouslacoteCF/RAD/USAA/DBO1/1997-
05727.
27MmeJunodetsonfilsquitterontShanghaienbateau,aumomentoules
troupesr6volutionnairesprenaientlaville;leurbateauareussiasortirduport,
alorsqueceluiquisuivaitaetecouleparunobus.
28Endecembre1956,itfaitvenirHeweraGeneveouilsmettentaupoint,avecun
petitgrouped'experts,unemachineanarcoseportableetlegerequipuissetitre
parachuteeauxpostesdesecoursdansdessituationsdeconflit.Unprototype
serafabriqueparCarba.S.A.,maisneserapascommercialise.
29
30
31
32
FellowoftheFacultyofAnaesthesiaoftheRoyalCollegeofSurgeons.
IllarecevraentrePieXIIetEleonorRoosevelt.
...auboutdedeuxansdetergiversations.Junodestnommelegoctobre1954.
VacancesaCadaques1954-1956,puffsaPort-Lligat(1958-1960),ouit
rencontreraDaliadenombreusesreprises.
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33MarcelJunodauraitdulepresider.Heureusement,1'evenements'estparfaite-
mentderoulegraceaI'efficaciteduDrBronneretde1'appuiduDrPierreKoenig.
34Politicienliberal,(1907-1972).Anne-MarieetRaymondDeonnavivaientenete
auxBeillans.Onregretteencoreleurmorttragiquedansunaccidenten1972.
35RaconteplustardparMelchiorBorsinger.
36Parlehasarddeschronologies,itestenterreacoted'unautredeleguedu
CICR,GeorgesOlivet,tueauCongoen1960.
37Cettedecorationluiaeteattribueepoursontravaildanslecadredurapatrie-
mentdesCoreensetdelaliberationdepecheursjaponaisquietaientdetenusen
Coree.
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